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RESUMEN 
En el artículo se analizan los factores, tanto externos como internos, que 
han determinado la conservación y reproducción de la pobreza en la mayor 
parte del mundo. Igualmente, se evalúan las diferentes estrategias para atacar 
los problemas de la pobreza y los alcances de éstas en las condiciones reales de 
los países en desarrollo.  
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INTRODUCCIÓN 
Como pudimos constatar en el anterior artículo,  existen a nivel mundial 
profundas disparidades entre un puñado de países económica y 
tecnológicamente más avanzados y la mayoría de las naciones en desarrollo. 
También vimos cómo, pese a lo innegables avances tecnológicos y por qué no 
decirlo, humanos, la brecha que separa a los dos extremos tiende a ampliarse. 
Esta situación ha puesto a reflexionar a los científicos sociales de todas las 
tendencias, arrojando como resultado numerosos enfoques sobre la pobreza, los 
factores que las determinan y las posibles soluciones en la actual etapa del 
desarrollo mundial. 
 
1. FACTORES DETERMINANTES DE LA POBREZA  
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Finalmente, para lograr los objetivos mencionados es imprescindible 
revisar a fondo los esquemas teóricos que han servido de fundamento a las 
políticas económicas y sociales en los países en desarrollo, partiendo de sus 
propias realidades y buscando mejorar efectivamente la calidad de vida de la 
población, como condición para alcanzar el desarrollo humano y sostenible.  
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